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第 1 章では，本研究の背景，目的ならび、に概要について述べている o



































のほぼ 1/2 に等しくなることを数値的に明らかにしているo このビーム厚さは，電子ビームの効率的利用を図る
上で重要な指標を与えているo
以上のように，本論文は，チェレンコフレーザのような，相対論的電子ビームと誘電体導波路とから構成されるデ
バイスにおいて，誘電体の非線形効果を利用することにより，いくつかの興味深い特性が得られることを示しているo
これらの成果は，チェレンコフレーザの新しいモデルの提案に向けての基礎的知見を与えており，電磁波工学の発展
に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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